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The situational dimensions related to the occurrence of empathic joy and envy
Ryoko YAMAMOTO
ɹTo identify situational dimensions relating to the occurrence of triangle emotions, speciﬁcally the two emotions b empathic 
joy` and benvy`, a survey was conducted to know each emotion in various situations among 209 university students. The results 
indicated that especially the four dimensions – bsex of other`, bself-relevance`, breason that makes the event happen to other` and 
bpast attitude of other` – related to the occurrence of both emotions.
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͕࣮ࡍͷਓʑͷ৘ಈܦݧͱ߹க͢Δͷ͔Ͳ͏͔ɼ͞Β
ʹɼಉҰঢ়گʹ͓͍ͯɼଞऀʹಉԽత·ͨ͸ରൺతͳ
৘ಈ͕ܦݧ͞ΕΔࡍʹɼԿʹΑͬͯ͜ΕΒͷ৘ಈ͕ൃ
ੜ͠෼͚ΒΕΔͷ͔ʹ͍ͭͯɼ࣮ূతʹݕ౼͢Δඞཁ
͕͋Δͱߟ͑ͨɻ
ࡾ߲ؔ܎৘ಈΛൃੜ͠෼͚ΔཁҼͱͯ͠૝ఆ͞ΕΔ
΋ͷʹɼݸਓ಺ཁҼͱঢ়گཁҼ͕͋Δɻݸਓ಺ཁҼͱ
͸ɼਓ֨ಛੑ΍ײ৘܏޲ͱ͍ͬͨݸਓ಺෦ʹଘࡏ͢Δ
΋ͷͰ͋Γɼঢ়گཁҼͱ͸ɼଞऀͱͷؔ܎ੑ΍ग़དྷࣄ
ͷ಺༰ͳͲঢ়گͷதʹଘࡏ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠
ࡾ߲ؔ܎৘ಈͷൃੜʹؔ༩͢Δঢ়گཁҼΛࣾձతൺֱ
ͷ؍఺͔Β୳ͬͨઌۦతͳݚڀʹࢁຊ
ʣ͕͋Δɻͦ
͜Ͱ͸ɼࡾ߲ؔ܎৘ಈͷ͏ͪɼڞײతتͼͱౄΈΛऔ
Γ͓͋͛ͯΓɼେֶੜΛର৅ʹɼଞऀʹྑ͍ࣄ৅͕ੜ
ͨ͡ࡍɼͦͷ྆৘ಈ͕࣮ࡍʹਓʑʹܦݧ͞Ε͍ͯΔ͜
ͱΛ֬ೝ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɼଞऀʹྑ͍ࣄ৅͕ੜͨ͡
ࡍͦΕͧΕͷ৘ಈ͕ܦݧ͞Εͨଞऀͱͯ͠ʮ༑ਓʯ͕
࠷΋ଟ͘ڍ͛ΒΕɼͦͷଞऀ͕໨্ͷਓͰ͋Δ৔߹ʹ
͸ڞײతتͼ͕ܦݧ͞ΕΔ͕ɼର౳ͳཱ৔΍໨Լͷਓ
ͷ৔߹ʹ͸ౄΈ͕ܦݧ͞Ε΍͍͢͜ͱɼ·ͨɼͦΕͧ
Εͷ৘ಈ͕ܦݧ͞Εͨࣄ৅ͱͯ͠ɼେֶडݧ΁ͷ߹֨
΍෦׆ಈͳͲͰͷड৆ɼ࿀Ѫ੒ब͕ଟ͘ڍ͛ΒΕͨ͜
ͱͳͲΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠ΔɻຊݚڀͰ͸ɼࢁຊ
ʣͰ
ࣔ͞Εͨ͜ΕΒͷجૅత஌ݟΛ׆༻͠ͳ͕Βɼڞײత
تͼͱౄΈͷൃੜʹؔ༩͢Δঢ়گཁҼΛΑΓମܥత͔
ͭߴਫ਼౓ʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛاਤͨ͠ɻ
̘ɽؔ༩͕૝ఆ͞Εͨঢ়گཁҼ
ଞऀʹྑ͍ࣄ৅͕ੜͨ͡ͱ͖ɼౄΈ͕ܦݧ͞ΕΔ৔
߹΋͋Ε͹ɼڞײతتͼ͕ܦݧ͞ΕΔ৔߹΋͋Δͷ͸
ͳ͔ͥɻਓ͕͋Δఔ౓҆ఆͨ͠ײ৘܏޲Λ࣋ͪͳ͕Β
΋ɼঢ়گʹΑͬͯ૬൓͢Δ৘ಈ൓ԠΛ͢Δ͜ͱ͔Βɼ
ঢ়گతͳཁҼ͕৘ಈܦݧʹਂؔ͘༩͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ߟ
͑ΒΕͨɻ
·ͣɼࣾձతൺֱʹ͓͍ͯɼൺֱ૬खͷબ୒࣌ʹɼ
ଞऀ͕ࣗ෼ͱಉੑ͔ҟੑ͔ͱ͍͏͜ͱ͸ಛʹॏཁͳྨ
ࣅੑͰ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Β
ʣ ɼ৘ಈੜىʹؔ༩
͕૝ఆ͞ΕΔঢ়گཁҼͱͯ͠ʪଞऀͷੑผʫ͕ߟ͑Β
Εͨɻ
·ͨɼౄΈͱ͍͏৘ಈ͸ɼෆਖ਼ͳखஈͰଞऀ͕རӹ
Λಘͨͱ͍͏ओ؍తͳෆਖ਼ײ΍ɼଞऀʹ༗རΛखʹ͢
ΔՁ஋͕ͳ͍ͱ͍͏฀Γͱڞʹܦݧ͞ΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞
Ε͓ͯΓʢHeider
ʣ ; Smith
ʣͳͲʣ ɼଞऀ͕༗རΛखʹ
͢Δ·ͰͷܦҢ΍ཧ༝Λॏࢹ͢Δ৘ಈͱ͍͑Δɻաڈ
ͷݚڀͰ΋ɼࣾձతൺֱաఔʹॏཁʹؔ࿈͢ΔཁҼͱ
ͯ͠ɼଞऀʹࣄ৅͕ͲͷΑ͏ͳཧ༝Ͱੜͨ͡ͷ͔ͱ͍
͏ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ͕ڍ͛ΒΕ͓ͯΓ
ʣʣ ɼౄΈ͕
ࣾձతൺֱͷ݁Ռੜ͡Δ৘ಈͰ͋Δ͜ͱ͔Β΋ɼ ʪग़
དྷࣄͷݪҼʫʹΑΔ৘ಈੜى΁ͷؔ༩ͷ༗ແΛ໌Β͔
ʹ͢Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑ͨɻ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁɹୈרɹ
Ճ͑ͯɼಉ͡ࣄ৅͕ଞऀʹੜͨ͡ͱͯ͠΋ɼଞऀ͕
ࣗݾͱ਌͘͠஥ͷྑ͍৔߹ͱɼͦ͏Ͱͳ͍৔߹Ͱ͸ɼ
ܦݧ͞ΕΔ৘ಈͷ಺༰΍ڧ౓ʹҧ͍͕ग़Δͱߟ͑ΒΕ
ͨͨΊɼࣗݾͱଞऀͱͷʪ਌ີ౓ʫ΋৘ಈੜىʹؔ༩
͕૝ఆ͞ΕΔঢ়گཁҼͱߟ͑ΒΕͨɻ·ͨɼ ࢁຊ
ʣ Ͱɼ
ଞऀ͕ࣗ෼ʹͱͬͯ໨্ɼର౳ɼ໨Լͷ͍ͣΕͷཱ৔
Ͱ͋Δ͔ͱ͍͏͜ͱ͕ܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪʹؔ༩͢Δ͜
ͱ͕ࣔ͞ΕͨͨΊɼࣗݾͱଞऀͱͷʪཱ৔ؔ܎ʫ΋৘
ಈੜىʹؔ༩͕૝ఆ͞ΕΔঢ়گཁҼͱߟ͑ΒΕͨɻ͞
Βʹɼଞऀʹੜͨ͡ࣄ৅Λ͋ΔҰࣄ৅ʹݶఆͨ͠৔
߹ɼͦͷࣄ৅಺༰ʹΑΔภͬͨӨڹ͕૝ఆ͞Εಘͨͨ
Ίɼଞऀʹੜͨ͡ࣄ৅ͷ಺༰Λෳ਺ઃఆ͢Δ͜ͱʹ͠
ͨɻౄΈͷשىʹ͸ɼשى৔໘ͷ಺༰ʢשىྖҬʣ͕
د༩͢Δ͜ͱ͕͢Ͱʹࣔ͞Ε͓ͯΓ
ʣ ɼෳ਺ͷࣄ৅಺
༰͕ੜى͢Δ৘ಈʹԿΒ͔ͷؔ༩͕͋Δͱਪଌ͞ΕΔ
͜ͱ͔Βɼ ʪग़དྷࣄͷ಺༰ʫ΋৘ಈ΁ͷؔ༩͕૝ఆ͞
ΕΔঢ়گཁҼͱͯ͠Ճ͑ͨɻ
͞Βʹɼ͜Ε·ͰͷݚڀͰɼڞײ΍ౄΈͷੜى΁ͷ
ؔ༩͕ಛʹ໌Β͔ʹ͞Εͯ͸͍ͳ͍΋ͷͷɼଞऀʹྑ
͍ࣄ৅͕ੜͨ͡ࡍʹੜى͢Δ৘ಈ΁ͷؔ༩͕૝ఆ͞Ε
Δ΋ͷͱͯ͠ɼ ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫͱଞऀͷʪաڈͷ
ଶ౓ʫ͕ߟ͑ΒΕͨɻ ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫͱ͸ɼͦͷ
ଞऀʹྑ͍ࣄ৅͕ੜ͡ΔҎલʹɼଞऀͷ૬ஊʹ৐ͬͨ
ΓɼԠԉͨ͠ͳͲɼଞऀͷྑ͍ग़དྷࣄʹͳΜΒ͔ͷࣗ
ݾͷؔΘΓ͕͔͋ͬͨͲ͏͔ʹ͍ͭͯ໰͏΋ͷͰ͋
Δɻ·ͨɼଞऀͷʪաڈͷଶ౓ʫ͸ɼଞऀʹྑ͍ࣄ৅
͕ੜ͡ΔҎલʹɼࣗݾʹྑ͍ࣄ৅͓Αͼѱ͍ࣄ৅͕ੜ
ͨ͡ࡍͷɼͦͷଞऀͷࣗݾ΁ͷରԠʹ͍ͭͯͷܦݧ಺
༰Λࢦ͠ɼࣗݾʹྑ͍ࣄ৅͕ੜͨ͡ࡍʹଞऀ͕ڞʹت
ΜͰ͘Εͨ৔߹ͱແؔ৺ͳଶ౓Λࣔͨ͠৔߹ɼࣗݾʹ
ѱ͍ࣄ৅͕ੜͨ͡ࡍʹଞऀ͕ڞʹ൵͠ΜͰ͘Εͨ৔߹
ͱແؔ৺ͳଶ౓Λࣔͨ͠৔߹ͷ̐ύλʔϯͷঢ়گ͕૝
ఆ͞Εಘͨɻ
ຊݚڀͰ͸ɼ ʪଞऀͷੑผʫ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ ʪࣗݾ
ؔ༩ͷ༗ແʫ ʪաڈͷଶ౓ʫ ͱɼ ʪ਌ີ౓ʫ ʪཱ৔ؔ܎ʫ ʪग़
དྷࣄͷ಺༰ʫͷ֤ཁҼ͕ଞऀʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ੜͨ͡ࡍ
ʹܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪʹؔ༩͢Δ͔Ͳ͏͔ɼؔ༩͢Δ৔
߹ͲͷΑ͏ʹؔ༩͢Δ͔ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ
໨ࢦͨ͠ɻ
̎ɽํ๏
̖ɽݚڀࢀՃऀ
େֶੜͱେֶӃੜ໊ʢஉੑ໊ɼঁੑ໊ɼ
ฏۉ೥ྸ.ࡀɼSDʹ.ʣ ɻ
̗ɽௐࠪ࣌ظͱखଓ͖
೥̕ʙ݄ɻतۀ࣌ؒ಺ʹݸผࣗهೖܗࣜͷ࣭
໰ࢴΛ഑෍͠ɼूஂͰճ౴ͤͨ͞ɻ
̘ɽ࣭໰ࢴͷ಺༰
਎ۙͳଞऀʹྑ͍ࣄ৅͕ੜ͡Δෳ਺ͷ৔໘Λ૝ఆ͞
ͤɼͦͷ֤৔໘ʹ͓͍ͯճ౴ऀʹܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪʹ
͍ͭͯճ౴ͤͨ͞ɻ
̍ɽ৔໘ઃఆɹ৔໘͸ɼ ʪଞऀੑผʫ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ
ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫ ʪաڈͷଶ౓ʫͷ͏ͪͷ͍ͣΕ͔
ͷ̍ཁҼͱʪཱ৔ؔ܎ʫ ʪ਌ີ౓ʫ ʪग़དྷࣄͷ಺༰ʫͷ
̏ཁҼΛͦΕͧΕ૊Έ߹Θͤͯ࡞ΒΕͨɻ ʪଞऀੑผʫ
͸ɼͦͷଞऀ͕͋ͳͨͱʮಉੑͰ͋ͬͨ৔߹ʯ ʮҟੑ
Ͱ͋ͬͨ৔߹ʯͷ̎ঢ়گɼ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ͸ɼ ʮͦͷ
ଞऀ͕ඇৗʹ౒ྗ͍ͯͨ͠ͷΛ͋ͳ͕ͨ஌͓ͬͯΓɼ
ͦͷग़དྷࣄ͸ଞऀͷ౒ྗͷ݁Ռͩͱࢥ͑Δ৔߹ʯ ʮͦ
ͷଞऀͷ΋ͱ΋ͱͷ࠽ೳʹΑͬͯಘͨͱࢥ͏৔߹ʯ
ʮӡ͕ྑ͔͚ͬͨͩͱ͔͠ࢥ͑ͳ͍৔߹ʯ ʮͦͷग़དྷࣄ
ͷج४͕૬ରతʹ؁͘ಘ΍͍͢΋ͷͰ͋ͬͨ৔߹ʯͷ
̐ঢ়گɼ ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫ͸ɼͦͷग़དྷࣄ͕ଞऀʹ
ੜ͡ΔҎલɼ͋ͳ͕ͨʢ޷Ήͱ޷·͟ΔʹؔΘΒͣ݁
Ռతʹʣ ʮͦͷग़དྷࣄʹԿΒ͔ͷ͔ͨͪͰਂؔ͘܎͠
͍ͯͨ৔߹ʯ ʮ΄ͱΜͲͦͷग़དྷࣄͱؔΘΓΛ࣋ͬͯ
͍ͳ͔ͬͨ৔߹ʯͷ̎ঢ়گɼͦͯ͠ʪաڈͷଶ౓ʫͰ
͸ɼ ʮաڈʹ͋ͳͨࣗ਎ʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ى͖ͨͱ͖ʹɼ
ͦͷଞऀ͕ࣗ෼ͷ͜ͱͷΑ͏ʹتΜͰ͘Εͨܦݧ͕͋
Δͱ͍͏৔߹ʯ ʮաڈʹ͋ͳͨࣗ਎ʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ى
͖ͨͱ͖ʹɼͦͷଞऀʹແؔ৺ͳଶ౓Λࣔ͞Εͨܦݧ
͕͋Δ৔߹ʯ ʮաڈʹ͋ͳͨࣗ਎ʹѱ͍ग़དྷࣄ͕ى͖
ͨͱ͖ʹɼͦͷଞऀ͕͋ͳͨͱڞʹ൵͠ΜͰ͘Εͨܦ
ݧ͕͋Δͱ͍͏৔߹ʯ ʮաڈʹ͋ͳͨࣗ਎ʹѱ͍ग़དྷ
ࣄ͕ى͖ͨͱ͖ʹɼͦͷଞऀʹແؔ৺ͳଶ౓Λࣔ͞Ε
ͨܦݧ͕͋Δͱ͍͏৔߹ʯͷ̐ঢ়گΛઃఆ͠ɼશঢ়
گͰ͋Δɻ
ଞऀʹੜͨ͡ྑ͍ࣄ৅Λ̍छྨͷΈઃఆ͢Δͷ͸ଥ
౰ੑʹ໰୊͕ੜ͡͏Δͱߟ͑ͨͨΊɼ ʪग़དྷࣄͷ಺༰ʫ
ͱͯ͠ʮ৆ΛಘΔʢड৆ʣ ʯ ʮब৬ͷ಺ఆΛಘΔʢब
৬ʣ ʯ ʮ࿀ਓ͕Ͱ͖Δʢ࿀ਓʣ ʯͷ̏छΛઃఆͨ͠ɻ͜
ͷ̏छ͸ɼࢁຊ
ʣʹ͓͍ͯɼڞײతتͼͱౄΈ͕ܦ
ݧ͞Εͨ৔߹ͷग़དྷࣄͱͯ͠ಛʹଟ͘ڍ͛ΒΕͨ΋ͷ
Ͱ͋Γɼ͍ͣΕͷࣄ৅΋ݚڀࢀՃऀʹ͓͍ͯؔ৺͕ߴ
͘ɼॏཁͳҙຯΛ࣋ͭ΋ͷͱߟ͑ΒΕͨɻ ڞײతتͼͱౄΈͷൃੜʹؔ༩͢Δঢ়گཁҼ
̎ɽଞऀઃఆɹࣄ৅͕ੜ͡Δଞऀ͸ɼ ʪཱ৔ؔ܎ʢݚ
ڀࢀՃऀͷʮઌഐʯ ʮ༑ਓʯ·ͨ͸ʮޙഐʯ ʣ ʫͱʪ਌
ີ౓ʢ ʮͱͯ΋਌͍͠ʯ ʮීஈ͔ΒΑ͘إΛ߹ΘͤΔ
͕ಛผʹ਌͍͠ͱ͍͏͜ͱͰ΋ͳ͍ʯ·ͨ͸ʮීஈ͔
ΒΑ͘إΛ߹ΘͤΔ͕͋·Γ਌͘͠ͳ͘ͲͪΒ͔ͱ͍
͏ͱ஥ͷྑ͘ͳ͍ʯ ʣ ʫΛ૊Έ߹Θͤͯ̕छͷଞऀΛ
ઃఆͨ͠ʢྫ͑͹ɼ ʮͱͯ΋਌͍͠ઌഐʯͳͲʣ ɻ
̙ɽ࣭໰ࢴͷλΠϓ෼͚
̕छશͯͷଞऀʹରͯ͠ɼͦΕͧΕ̏छͷग़དྷࣄͷ
಺༰ʹ͍ͭͯঢ়گͣͭճ౴͢Δͱ࣭໰਺͕ଟ͘ͳ
Γա͗ΔͨΊɼ࣭໰ࢴΛଞऀͱଞऀʹੜ͡Δग़དྷࣄͷ
૊Έ߹ΘͤͰ̏λΠϓʹ෼͚ͨɻ࣭໰ࢴᶃͰ͸ɼઌഐ
ͱड৆ɼ༑ਓͱब৬ɼޙഐͱ࿀ਓɼ࣭໰ࢴᶄͰ͸ɼઌ
ഐͱब৬ɼ༑ਓͱ࿀ਓɼޙഐͱड৆ɼ࣭໰ࢴᶅͰ͸ɼ
ઌഐͱ࿀ਓɼ༑ਓͱड৆ɼޙഐͱब৬ʹɼͦΕͧΕଞ
ऀͱग़དྷࣄͷ಺༰ͷ૊Έ߹Θͤʹઃఆͨ͠ɻ࣭໰ࢴ֤
λΠϓͷ༗ޮճ౴ऀ਺͸ɼ࣭໰ࢴᶃ໊ʢஉੑ໊ɾ
ঁੑ໊ʣ ɼ࣭໰ࢴᶄ໊ʢஉੑ໊ɾঁੑ໊ʣ ɼ࣭
໰ࢴᶅ໊ʢஉੑ໊ɾঁੑ໊ʣͰ͋ͬͨɻ
̚ɽճ౴ͷํ๏
֤৔໘ʹ͍ͭͯܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪʹ͍ͭͯɼଞऀͷ
޾෱Λʮ͋ͳͨࣗ਎ͷ͜ͱͷΑ͏ʹૉ௚ʹتͿؾ࣋
ͪʯ ʮྑ͔ͬͨͶɼͱ͸ࢥ͍ͭͭ΋ɼ಺৺গ͠ౄ·͠
͍ෳࡶͳؾ࣋ͪʯ ʮ΄ͱΜͲتͿؾʹ͸ͳΕͣɼΉ͠
Ζౄ·͚ͩ͠͞Λײ͡Δؾ࣋ͪʯ ʮෲཱͨ͠͞Λڧ͘
ײ͡Δؾ࣋ͪʯͷ̐ͭͷ͏͔ͪΒ̍ͭબ୒ͤͨ͞ɻ͜
ΕΒͷؾ࣋ͪ͸ॱʹɼڞײతتͼɼڞײతتͼͱౄΈ
ͷࠞͬͨ͡ෳࡶͳؾ࣋ͪɼౄΈɼౖΓΛࣔ͢ɻࢁຊ
ʣ
Ͱɼଞऀͷྑ͍ग़དྷࣄʹౖ͍ͭͯΓΛࣔ͢ճ౴͕ෳ਺
ݟΒΕͨͨΊɼຊݚڀͰ͸ɼౄΈΑΓ΋ڧ͍ωΨςΟ
ϒ৘ಈͱౖͯ͠ΓΛՃ͑ͨɻ
̛ɽճ౴ͷྲྀΕ
࣭໰ࢴ΁ͷճ౴͸ɼ֤ϖʔδͰࢦఆ͞Ε͍ͯΔଞऀ
ʢྫ͑͹ɼͱͯ΋਌͍͠ઌഐͳͲʣ͕ɼ֤࣭໰ࢴͰઃ
ఆ͞Ε͍ͯΔྑ͍ग़དྷࣄʢྫ͑͹ɼԿ͔ͷ৆ΛಘΔͳ
ͲʣΛܦݧͨ͠ͱ͖ɼͲͷΑ͏ͳؾ࣋ͪΛײ͡Δͱࢥ
͏͔ɼ֤ঢ়گΛࢥ͍ඳ͍ͯ౰ͯ͸·Δؾ࣋ͪΛ̍ͭબ
Ϳͱ͍͏ܗࣜͰߦΘΕͨɻ
ʪྫʫ͋ͳͨ͸ɼͱͯ΋਌͍͠ઌഐ͕ɼԿ͔ͷ৆Λ
ಘΔͱ͍͏ྑ͍ग़དྷࣄΛܦݧͨ͠ͱ͖ͲͷΑ
͏ͳؾ࣋ͪΛײ͡Δͱࢥ͍·͔͢ʁԼͷͦΕ
ͧΕͷঢ়گΛࢥ͍ඳ͍ͯɼԼͷؾ࣋ͪͷ͏ͪ
࠷΋౰ͯ͸·Δ΋ͷΛҰͭهೖͯͩ͘͠͞
͍ɻ
ɹᶃͦͷઌഐ͕͋ͳͨͱಉੑͰ͋ͬͨ৔߹
ɹᶄͦͷઌഐ͕͋ͳͨͱҟੑͰ͋ͬͨ৔߹
ɹᶅઌഐ͕ͦͷ৆ΛಘΔ·Ͱʹɼඇৗʹ౒ྗ͍ͯͨ͠
ͷΛ͋ͳ͕ͨ஌͓ͬͯΓɼ৆ͷड৆͸ઌഐͷ౒ྗ
ͷ݁Ռͩͱࢥ͑Δ৔߹ɹɹͳͲ
্هͷΑ͏ͳ࣭໰߲໨Λ̍ਓͷճ౴ऀʹ͖ͭ߲
໨ઃఆͨ͠ɻϑΣΠεγʔτͰ͸ɼ೥ྸɼੑผͳͲʹ
͍ͭͯਘͶͨɻ
̏ɽ݁Ռ
਎ۙͳଞऀʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ੜͨ͡ͱ͖ʹܦݧ͞ΕΔ
ؾ࣋ͪʹʪଞऀͷੑผʫ ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫ ʪग़དྷࣄͷ
ݪҼʫ ʪաڈͷଶ౓ʫ ʪ਌ີ౓ʫ ʪཱ৔ؔ܎ʫ ʪग़དྷࣄͷ
಺༰ʫͷ֤ཁҼ͕ؔ༩͢Δ͔Ͳ͏͔Λ໌Β͔ʹ͢Δͨ
Ίɼ ᶃ̎ ʢճ౴ऀͷੑผɿஉੑvs.ঁੑʣ ʷ̏ ʢ਌ີ౓ɿ 
ͱͯ΋਌͍͠vs.ಛผʹ਌͍͠ͱ͍͏͜ͱͰ΋ͳ͍
vs.͋·Γ਌͘͠ͳ͘ͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱ஥ͷྑ͘ͳ͍ʣ
ʷ̏ʢཱ৔ؔ܎ɿઌഐvs.༑ਓvs.ޙഐʣʷ̏ʢग़དྷࣄ
ͷ಺༰ɿड৆vs.ब৬vs.࿀ਓʣʷ̎ʢଞऀͷੑผɿಉ
ੑvs.ҟੑʣ ɼᶄ̎ʢճ౴ऀͷੑผʣʷ̏ʢ਌ີ౓ʣʷ
̏ʢཱ৔ؔ܎ʣʷ̏ʢग़དྷࣄͷ಺༰ʣʷ̎ʢࣗݾؔ༩
ͷ༗ແɿؔ༩͋Γvs.ؔ༩ͳ͠ʣ ɼᶅ̎ʢճ౴ऀͷੑผʣ
ʷ̏ʢ਌ີ౓ʣʷ̏ʢཱ৔ؔ܎ʣʷ̏ʢग़དྷࣄͷ಺༰ʣ
ʷ̐ʢग़དྷࣄͷݪҼɿ౒ྗvs.࠽ೳvs.՝୊vs.ӡʣ ɼᶆ
̎ʢճ౴ऀͷੑผʣʷ̏ʢ਌ີ౓ʣʷ̏ʢཱ৔ؔ܎ʣ
ʷ̏ʢग़དྷࣄͷ಺༰ʣʷ̐ʢաڈͷଶ౓ɿྑ͍ࣄ৅ت
ͼvs.ྑ͍ࣄ৅ແؔ৺vs.ѱ͍ࣄ৅൵͠Έvs.ѱ͍ࣄ৅
ແؔ৺ʣΛಠཱม਺ͱ͠ɼᶃʙᶆͷ֤ैଐม਺Λબ୒
͞Εͨؾ࣋ͪʢڞײతتͼɼڞײతتͼͱౄΈ͕ࠞ
ͬͨ͡ෳࡶͳؾ࣋ͪɼౄΈɼౖΓʣͱͨ͠ɼશ̐௨Γ
ͷ̑ཁҼ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɻબ୒͞Εͨؾ࣋ͪ͸ɼڞ
ײతتͼ͔ΒౖΓ·Ͱॱʹɼ̐ʙ̍ͱಘ఺Խͨ͠ɻ࣭
໰ࢴͷߏ଄্ɼ ʪճ౴ऀͷੑผʫ ʪଞऀͷੑผʫ ʪ਌ີ
౓ʫ ʪཱ৔ؔ܎ʫ ʪग़དྷࣄͷ಺༰ʫ͕ඃݧऀؒཁҼͰ͋
Γɼ ͦͷଞ͸ඃݧऀ಺ཁҼͰ͋ͬͨɻ ࠓճͷ෼ੳͰ͸ɼ
݁Ռ͕൥ࡶʹͳΔͨΊɼަޓ࡞༻ʹ͍ͭͯʪଞऀͷੑ
ผʫ ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ ʪաڈͷଶ౓ʫ
ʹؔΘΔ̍࣍ͷ΋ͷͷΈݕ౼ͨ͠ɻ
̖ɽଞऀͷੑผʹؔ͢Δ݁Ռ
ଞऀʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ੜͨ͡ࡍʹܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪʹ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁɹୈרɹ
ʪଞऀͷੑผʫ ʪճ౴ऀͷੑผʫ ʪ਌ີ౓ʫͷओޮՌ͕
༗ҙͰ͋ͬͨʢF (, )ʹ., F (, )ʹ., 
F (, )ʹ., ͍ͣΕ΋p<.ʣ ɻ ʪଞऀͷੑผʫ
ʹؔΘΔ̍࣍ͷަޓ࡞༻͸༗ҙͰͳ͔ͬͨɻ ʪଞऀͷ
ੑผʫͷओޮՌ͸ಉੑͷଞऀʢMʹ.ʣΑΓҟੑͷ
ଞऀʢMʹ.ʣʹରͯ͠ɼ ʪճ౴ऀͷੑผʫͷओޮ
Ռ͸உੑʢMʹ.ʣΑΓঁੑʢMʹ.ʣʹڞײత
تͼ͕ڧ͘ܦݧ͞Ε΍͍͢͜ͱΛࣔͨ͠ɻ·ͨɼ ʪ਌
ີ౓ʫͷओޮՌʹ͍ͭͯTukeyͷHSDݕఆͰͷଟॏൺ
ֱΛߦͬͨͱ͜ΖʢҎԼɼଟॏൺֱ͸͢΂ͯHSDݕ
ఆʣ ɼ਌ີ౓ߴɾதɾ௿ͷશͯͷఔ౓ؒͰ༗ҙ͕ࠩݟ
ΒΕɼଞऀͱͷ਌ີ౓͕ߴ͍΄Ͳɼڞײతتͼ͕ڧ͘
ܦݧ͞Ε΍͍͢͜ͱ͕ࣔ͞Εͨʢ਌ີ౓ߴMʹ., 
தMʹ.ɼ௿Mʹ.ʣ ɻ
̗ɽࣗݾؔ༩ͷ༗ແʹؔ͢Δ݁Ռ
ଞऀʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ੜͨ͡ࡍʹܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪʹ
ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫ ʪճ౴ऀͷੑผʫ ʪ਌ີ౓ʫ ʪग़དྷࣄ
ͷ಺༰ʫͷओޮՌ͕ݟΒΕʢF (, )ʹ., F (, 
)ʹ., F (, )ʹ., p<., F (, )
ʹ., p<.ʣ ɼ ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫͱʪཱ৔ؔ܎ʫͷ
ަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨʢF (, )ʹ., p<.ʣ ɻ
ʪճ౴ऀͷੑผʫͷओޮՌ͸உੑʢMʹ.ʣΑΓ΋
ঁੑʢMʹ.ʣʹڞײతتͼ͕ڧ͘ܦݧ͞Ε΍͍͢
͜ͱΛࣔͨ͠ɻ ʪ਌ີ౓ʫͷओޮՌʹ͍ͭͯଟॏൺֱ
Λߦͬͨ݁Ռɼશͯͷఔ౓ؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒΕɼଞऀ
ͱͷ਌ີ౓͕ߴ͍΄Ͳɼڞײతتͼ͕ڧ͘ܦݧ͞Ε΍
͍͢͜ͱ͕ࣔ͞Εͨʢ਌ີ౓ߴMʹ., தMʹ., 
௿Mʹ.ʣ ɻ·ͨɼ ʪग़དྷࣄͷ಺༰ʫͷओޮՌʹ͍ͭ
ͯଟॏൺֱͷ݁Ռɼ ʮड৆ʯ ʢMʹ.ʣͱʮ࿀ਓʯ ʢM
ʹ.ʣؒʹͷΈ༗ҙ͕ࠩݟΒΕɼଞऀ͕ड৆͢ΔΑ
Γ΋࿀ਓ͕Ͱ͖Δ৔߹ʹڞײతتͼ͕ڧ͘ܦݧ͞ΕΔ
͜ͱ͕ࣔ͞Εͨʢब৬Mʹ.ʣ ɻ
ʪࣗݾؔ༩ͷ༗ແʫͱʪཱ৔ؔ܎ʫͷަޓ࡞༻ʹͭ
͍ͯ୯७ओޮՌݕఆΛߦͬͨ݁Ռɼཱ৔ؔ܎ʹ͓͚Δ
ࣗݾؔ༩ͷ༗ແͷ୯७ओޮՌ͕༗ҙͱͳΓɼଟॏൺֱ
ͷ݁Ռɼଞऀ͕༑ਓ΍ޙഐͰ͋Δͱ͖ʹݶΓɼࣗݾ͕
ͦͷଞऀͷग़དྷࣄʹؔ༩͍ͯͨ͠৔߹ʹ͸ڞײతتͼ
͕ڧ͘ܦݧ͞ΕΔ͕ɼؔ༩͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ৔߹ʹ͸ऑ
͘ܦݧ͞ΕΔ܏޲ʹ͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨʢઌഐF (, 
)ʹ, n.s. ༑ਓF (, )ʹ., ޙഐF (, )
ʹ., p<., Figure̎ࢀরʣ ɻ
̘ɽग़དྷࣄͷݪҼʹؔ͢Δ݁Ռ
ଞऀʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ੜͨ͡ࡍʹܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪ
ʹʪग़དྷࣄͷݪҼʫ ʪճ౴ऀͷੑผʫ ʪ਌ີ౓ʫ ʪग़དྷ
ࣄͷ಺༰ʫ ͷओޮՌ͕ݟΒΕ(F (, )ʹ., F (, 
)ʹ., F (, )ʹ., F (, )ʹ., 
͍ͣΕ΋p<.)ɼ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ ͱ ʪճ౴ऀͷੑผʫ ɼ
ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ ͱ ʪཱ৔ؔ܎ʫ ɼ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫ ͱ ʪ਌
ີ౓ʫ ɼ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫͱʪग़དྷࣄͷ಺༰ʫͷަޓ࡞
༻͕༗ҙͰ͋ͬͨ(F (, )ʹ., p<., F (, )
ʹ., p<., F (, )ʹ., p<., F (, )ʹ
., p<.)ɻ
ʪग़དྷࣄͷݪҼʫͱʪճ౴ऀͷੑผʫͷަޓ࡞༻ʹ
͍ͭͯ୯७ओޮՌݕఆΛߦͬͨ݁Ռɼճ౴ऀͷੑผʹ
͓͚Δग़དྷࣄͷݪҼͷ୯७ओޮՌ͕༗ҙͱͳΓɼଟॏ
ൺֱͷ݁Ռɼ͢΂ͯͷݪҼؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒΕɼஉঁ
ͱ΋ʹɼ౒ྗɼ࠽ೳɼ՝୊ɼӡͷॱͰɼڞײతتͼ͕
ڧ͘ܦݧ͞Ε΍͍͢͜ͱ͕෼͔ͬͨʢஉੑF (, )
ʹ., ঁੑF (, )ʹ., p<.)ɻ ʪग़དྷࣄ
ͷݪҼʫͱʪཱ৔ؔ܎ʫͷަޓ࡞༻ʹ͍ͭͯ୯७ओޮ
ՌݕఆΛߦͬͨ݁Ռɼཱ৔ؔ܎ʹ͓͚Δग़དྷࣄͷݪҼ
ͷ୯७ओޮՌ͕༗ҙͱͳΓɼଟॏൺֱͷ݁Ռɼ͍ͣ
Εͷཱ৔ؔ܎ʹ͋Δଞऀʹରͯ͠΋ɼग़དྷࣄͷݪҼ
͕౒ྗͷ৔߹͸ڞײతتͼ͕࠷΋ڧ͘ɼӡͷ৔߹͸
ౄΈ͕࠷΋ڧ͘ܦݧ͞Ε΍͍͢͜ͱ͕෼͔ͬͨʢઌ
ഐF (, )ʹ., ༑ਓF (, )ʹ.ɼޙഐ
F (, )ʹ.ɼ͍ͣΕ΋p<.)ɻ ʪग़དྷࣄͷݪ
Ҽʫͱʪ਌ີ౓ʫͷަޓ࡞༻ʹ͍ͭͯ୯७ओޮՌݕ
ఆΛߦͬͨ݁Ռɼ਌ີ౓ʹ͓͚Δग़དྷࣄͷݪҼͷ୯
७ओޮՌ͕༗ҙͱͳΓɼଟॏൺֱͷ݁Ռɼ͍ͣΕͷ਌
ີ౓ʹ͓͍ͯ΋ɼग़དྷࣄͷݪҼ͕౒ྗͷ৔߹͸ڞײత
تͼ͕࠷΋ڧ͘ɼӡͷ৔߹͸ౄΈ͕࠷΋ڧ͘ܦݧ͞Ε
΍͍͢͜ͱ͕෼͔ͬͨʢ਌ີ౓ߴF (, )ʹ., 
தF (, )ʹ., ௿F (, )ʹ., ͍ͣΕ
஫ɿp
ܦݧ͞Εͨؾ࣋ͪ͸࠷େ஋̐ɼ࠷খ஋̍ɻ஋͕େ͖
͍΄Ͳڞײతتͼ͕ڧ͘ܦݧ͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛࣔ͢ɻ
'JHVSF̎ɹࣗݾؔ༩ͷ༗ແͱཱ৔ؔ܎ͷަޓ࡞༻ ڞײతتͼͱౄΈͷൃੜʹؔ༩͢Δঢ়گཁҼ
΋p<.)ɻ ʪग़དྷࣄͷݪҼʫͱʪग़དྷࣄͷ಺༰ʫͷަ
ޓ࡞༻ʹ͍ͭͯ୯७ओޮՌݕఆΛߦͬͨͱ͜Ζɼग़དྷ
ࣄͷ಺༰ʹ͓͚Δग़དྷࣄͷݪҼͷओޮՌ͕༗ҙͱͳ
Γɼଟॏൺֱͷ݁Ռɼ͍ͣΕͷग़དྷࣄͷ಺༰ʹ͓͍ͯ
΋ɼग़དྷࣄͷݪҼ͕౒ྗͷ৔߹͸ڞײతتͼ͕࠷΋ڧ
͘ɼӡͷ৔߹͸ౄΈ͕࠷΋ڧ͘ܦݧ͞Ε΍͍͢͜ͱ͕
෼͔ͬͨʢड৆F (, )ʹ., ब৬F (, )ʹ
., ࿀ਓF (, )ʹ., ͍ͣΕ΋p<.)ɻ
̙ɽաڈͷଶ౓ʹؔ͢Δ݁Ռ
ɹܦݧ͞ΕΔؾ࣋ͪʹɼ ʪաڈͷଶ౓ʫ ʪճ౴ऀͷੑผʫ
ʪ਌ີ౓ʫ ͷओޮՌ͕ݟΒΕ(F (, )ʹ., F (, 
)ʹ., F (, )ʹ.,  ͍ͣΕ΋p<.)ɼ
ʪաڈͷଶ౓ʫͱʪཱ৔ؔ܎ʫͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬ
ͨ(F (, )ʹ., p<.)ɻ ʪճ౴ऀͷੑผʫͷओ
ޮՌ͸ɼஉੑʢMʹ.ʣΑΓ΋ঁੑʢMʹ.ʣʹ
ڞײతتͼ͕ڧ͘ܦݧ͞Ε΍͍͢͜ͱΛࣔͨ͠ɻ·
ͨɼ ʪ਌ີ౓ʫͷओޮՌʹ͍ͭͯଟॏൺֱΛߦͬͨ݁
Ռɼ͢΂ͯͷఔ౓ؒͰ༗ҙ͕ࠩݟΒΕɼଞऀͱͷ਌
ີ౓͕ߴ͍΄Ͳڞײతتͼ͕ڧ͘ܦݧ͞Ε΍͍͢͜
ͱ͕෼͔ͬͨʢ਌ີ౓ߴMʹ., தMʹ., ௿Mʹ
.ʣ ɻ
ʪաڈͷଶ౓ʫͱʪཱ৔ؔ܎ʫͷަޓ࡞༻ʹ͍ͭͯ
୯७ओޮՌݕఆΛߦͬͨͱ͜Ζɼཱ৔ؔ܎ʹ͓͚Δա
ڈͷଶ౓ͷ୯७ओޮՌ͕༗ҙͱͳΓɼଟॏൺֱͷ݁
Ռɼ͢΂ͯͷཱ৔ؔ܎ʹ͋Δଞऀʹ͍ͭͯɼͦͷଞऀ
ʹࣗݾʹྑ͍ग़དྷࣄ͕ੜͨ͡ࡍʹࣗݾͱڞʹتΜͩ
Γɼѱ͍ग़དྷࣄ͕ੜͨ͡ࡍʹڞʹ൵͠ΜͩΓͱ͍ͬ
ͨଶ౓Λࣔ͞Εͨܦݧͷ͋Δ৔߹ɼແؔ৺ͳଶ౓Λ
ࣔ͞Εͨܦݧͷ͋Δ৔߹ΑΓ΋ڞײతتͼ͕ڧ͘ܦ
ݧ͞ΕΔ܏޲͕͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨʢઌഐF (, )
ʹ., ༑ਓF (, )ʹ., ޙഐF (, )ʹ
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